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Guru dengan
pekerjaan sampingan
National Center for Educational Statistics telah merilis tulisan baru yang mengambil
referensi dari data nasional* guru sekolah negeri di Amerika Serikat yang memiliki
pekerjaan sampingan, di luar sektor pendidikan. Infografik ini menampilkan
beberapa temuan yang seluruhnya terjadi di tahun ajaran sekolah 2017-18.
Sumber: Wilhelm, J. & Lewis, L. (2021). Outside Jobs Among U.S. Public School Teachers. Data
Point: March 2021. (NCES 2021-007). US Department of Education. National Center for
Education Statistics. https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2021007 www.teachermagazine.com/sea_id

























































Apa tipe pekerjaan sampingan yang
mereka ambil?
